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Sevgi Gönül, ANAP’a 
Niçin Geçti?
Ünlü sanayici ve işadamı Vehbi Koç’un kızı, Koç toplu- 
lııâu yönetim kurulu üyesi Sevgi Gönül’ün ANAP’a katıl­
ması, hükümetin DYP kanadında tartışmalara neden
oldu...
Kimi Sanayici ve işadamları diyorlar ki:
“Bu olay hükümete bir uyarıdır..."
Nedenini ise şöyle açıklıyorlar:
“Sanayici ve işadamları hükümetten umutlarını kesti­
ler. Çünkü hükümet holdinglere değil, küçük ve orta öl­
çekli yatırımcılara destek veriyor..."
DYP’nin belli bir kanadında bu yüzden sıkıntı gözleni­
yor. Hükümetin öbür ortağı SHP’den kaynaklanan sıkın­
tıları kendi aralarında tartışıp konuşuyorlar.
Yine diyorlar ki:
“Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ın ısrarlı tavrı, 
ILO sözleşmelerinin Meclis'ten geçmesine neden oldu. 
Bizi DYP olarak sıkıntıya soktu..."
Türkiye’de ekonominin günden güne bozulmasının 
tek nedeninin ücret artışı olduğunu söyleyen kimi çevre­
ler, "acı reçete”  uygulamasına DYP-SHP hükümetinin 
yanaşmamasından ötürü desteklerini çoktan çektiler. 
Ama kamuoyu hâlâ DYP-SHP hükümetini destekliyor. 
Onun için de o çevreler şimdilik eleştiri yapmakla, 
ANAP lideri Mesut Yılmaz’ı destekleyerek yürümek isti­
yorlar.
Ege Genç İşadamları Derneği Başkanı Yılmaz Men, 
1993 yılına iiişkin beklentilerini aktarırken 1992’nin genel 
görünümünü şöyle çiziyor:
“Enflasyon, durgunluk, kamu açıkları, dış ticaret, üre­
tim, istihdam ve ihracat olumsuz gelişmelerdir."
Aynı şeylerin ANAP lideri Mesut Yılmaz da altını çizi­
yor. Yani ANAP’ın ekonomik bakış açısı kimi sanayici ve 
işadamınınki gibi.
isterseniz bir de Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin 
hazırladığı rapora bir göz atalım...
1) Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ve çözümlenmesi 
gereken en önemli sorunlar sırasıyla; enflasyon, hızlı 
nüfus artışı, kamu açıkları, iç güvenlik ve kamunun yeni­
den yapılanması oiarak belirtilmiştir. Türkiye’nin gün­
deminde olan enflasyon sorunu genç işadamlarınca da 
en önemli sorun olarak algılanmaktadır.(% 71.8)
Yüksek nüfus artış oranının en önemli ikinci sorun ola­
rak belirtilmesi ise anlamlıdır (% 69.2). Genç işadamla­
rı, Türkiye’nin gelecekte gelişmiş ülkeler arasında yer 
alabilmesi için kalkınma çabalarında en önemli engel­
lerden birisi olan yüksek nüfus artış oranının düşürül­
mesi gereğine inanmaktadır.
2) Değ işi m süreci içinde devletin üstlenmesi gerektiği 
düşünülebilecek bazı roller konusunda genç İşadamla­
rına yöneltilen sorularda ilginç sonuçlar elde edilmiştir. 
Bu bulgular, devletin rolünün günümüzde daha çok yön­
lendirici nitelikte olması isteğini yansıtmaktadır.
Devletin savunma, eğitim, sağlık politikalarını belirle­
yici, altyapı yatırımlarına ağırlık veren ve çevre koruma­
sı konusunda politikalar üreten bir niteliğe kavuşması 
beklentisi ağırlıklı olarak kabul görmüştür. Tüm bunların 
yanında geri kalmış yörelerin kalkındırılması ve kamu 
hikmetlerinde standartların artırılması devletin en 
önemli görevi olarak sıralanmıştır. Ekonomik planlar, 
para politikaları, mali politikaların tespiti ise söz konusu t 
görevleri izleyen önemli unsurlar olarak sıralanmıştır.
İlgi çekici nokta, özellikle sağlık ve eğitim hizmetleri­
nin verilmesinin artık devletin önemli görevleri arasın­
da en ön sıralarda yer almamasıdır. Eğitim hizmetleri­
nin verilmesinin devletin görevleri arasında olmadığını 
düşünenlerin oranının yüzde 17.1'e ulaşması, söz konu­
su hizmetlerin giderek daha büyük boyutta özelleştiril­
mesi ya da yerel yönetimlere devredilmesi eğilimini 
destekleyici niteliktedir. Sağlık hizmetlerinin verilmesi 
konusunda ise bu beklenti daha açık olarak ortaya çık­
maktadır.
Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından verilmesine 
kairşı olanların oranı yüzde 33.34’e ulaşmaktadır. Bu 
beklentiler devletin uygulamadan çok politika belirleme 
rolüne ağırlık vermesi gereğini bir ölçüde destekleyici 
niteliktedir.
Evet...
Sanayici ve işadamı Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül, 
ANAP’a niçin geçti?
Sanırız anlattıklarımız sizlere yardımcı olabilir.
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